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En el Munlclplo de Santander de QUlllchao, en el Departamento del 
Cauca y específlcamente en el correglmlento de Mondomo, la gran mayor1a 
de los agrlcultores derlvan sus lngresos fundamentalmente del cultlVO 
de la yuca, que se destlna en su totalldad para la extracClón de almldón 
en las rallanderías que eXisten en la reglón En la 3ctuahdad es muy 
poco lo que se conoce sobre la producclón, mercadeo, demanda real y po-
tenclal del almldón, como tampoco el lmpacto económlco que puede generar 
la lntroducclón de la tecnología produclda por CIAT a través de su progra-
ma de Agronomía con van edades prorm son as, COrlO tamrn én el efecto en los 
rendlmlentos fíS1COS del cUltlVO con la real1zaclón de práctlc3S cultura-
les 
OBJETIVOS 
1 Val1dar la tecnología produclda por el programa de Agronomía de 
yuca del CIAT. a m ve 1 de agn cu ltor con van edades proml son as 
y práctlcas agronóffilcas adecuadas 
2 Evaluar y comparar las condlclones de producClón de los agrlcul-
tares con su tecnologla tradlclonal frente a la nueva, represen-
tada en varledades promlsorlas y práctlcas agronómlcas 
, 
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3 Obtener la respuesta fís1ca de cada una ce las variedades tanto 
4 
promisorias como regionales con d1st1ntos tratam1entos, a través 
de sus rend1m1entos 
Medir el impacto económiCo que produce esta nueva tecnología, 
en el uso y distribuCión de los recursos dispon1bles, t1erra, 
capital y trabajO del agr1cultor 
5 Determinar los canales de comerc1a11zac1ón del almidón, costos 
de producción y demás aspectos que se relaCionan con el merca-
deo, además del impacto potencial que t1ene en el mercado una 
nueva tecnología introdUCida en la producc1ón de YUCo 
METODOLOGIA 
Las etapas que se han cumplido en la ejeCUCiÓn de este proyecto han 
sido las Siguientes 
1 Selecc1ón de la zona más representat1va y productora de yuca del mu-
nic1pio y del Norte del Cauca 
2 Ap11cac1ón de una encuesta soc10-económlca a 20 agrlcultores de la 
zona escog1dos al azar 
3 Selecclón de 7 agncuHores escogldos tamb1én al azar que se pueden 
cons1derar como representatlvos de las cond1clones de la zona, tanto 
~or tamaño de la finca, como por tenenC1a de la t1erra (prop1etar1o, 
arrendatarlO y aparcero) Estos agr1cultores estUVieron dlspuestos 
a preparar 4 000 M2 para sembrar tres varledades produCldas por el 
programa de Agronomía dé 1 el AT (01 323-375. M Col 1684 Y eMe 59), 
además de 2 varledades reglonales, Algodona y Amencana 
4 Toma y anál1S1S en el laboratorlo de mllestras de suelo de cada uno 
de los lotes donde se van a sembrar los ensayos 
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5 Selecclón y almacenamlento de la semllla regl0nal de acuerdo a 
las 10strucclones y recomendacl0oes dadas por el programa de Asro-
nomfa de yuca 
6 La cantldad de sem1lla d1sponlble en CIAT obllgÓ a que se dlseña-
ran parcelas con característ1cas dlferentes 
Se contó con el slgu1ente mater1al 
De M Col 1684 
De CM 323-375 
De CflC 59 
3 500 estacas 
5 000 estacas 
2 000 estacas 
De la semllla reg1onal, se contó con 10000 estacas de cada varledad 
La varledad CM 323-375 alcanzó para 5 agr1cultores en lotes de 750 M2 
La var1edad eMC 59 se sembró en 2 lotes de agr1cultores d1ferentes de 
750 M2 de extenslón cada uno 
La var1edad M Col 1684 alcanzó para 6 agrlcultores en un área de cada 
lote 500 M2 A esta varledad se apl1có un dlseño de bloques comple-
tos al Azar 
Las varledades reglonales (Algodona y Amerlcana) fueron sembradas en 
todos los 7 agrlcultores en parcelas de 750 M2 cada una 
Las parcelas q~e tlenen las varledades CM 323-375, CMe 59, ALGODONA 
Y AMERICANA reclbleron 6 tratamlentos dlferentes a saber Semllla 
Sln tratar con apllcac1ón de cal 
Semllla 51n tratar con apllcaclón de cal y abono 
Semll1a Sln tratar con Abono 
Sem1lla tratada 51n n1nguna apllcaclón 






Semllla tratada con apllcaclón de cal 
Estos 6 tratamlentos fueron dlstrlbuldos al azar y su locallzaclón 
dentro de la parcela fué la slgulente 




Cal Cal Seml11 a tratada 
+ 
Abono 
Una vez hecha esta dlstrlbuClón de los 6 tratamlentos se repltló en 
cada uno de los lotes de los agrlcultores para las 4 varledades anterlor-
mente señaladas 
Para la van edad ~I Col 1684 se utlllZÓ un dlseño en bloques comple-
tos al Azar Toda la semll1a utlllzada en estas parcelas fué tratada con 
funglcldas y se dlVldlÓ en dos tratamlentos, a una parte se le apllcó cal 
y a la otra abono, esta dlst,lbuClón del tratamlerto en el campo se hlZO 
completamente al azar 
El cuadro de ANOVA sería 
Fuente de van ael ón Grados de 11 bertad 
Repetlclones 5 (r-l) 
Tratamlentos 1 (t-l) 
Error 5 (r-l)( t-l) 
Total 11 
7 Una vez ConOCl dos los resultados de los anál1sls de suelos, se pro-
ced 1 Ó a recomendar la dOS1S de fertlllzaclón adecuada 
De Ca 1 agrí co 1 a (CaCo3) se recomendó 500 Kg/Ha 
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De Sulfato de Magneslo (Mn 5°4) se recomendó 100 Kg/Ha y de 10-30-10 
se recomendó 250 Kg/Ha 
Se debe anotar que conJuntamente con los técnlcos del Dlstr1to de 
Santander de QU111chao se determ1nó apl1car la dOS1S de cal agrícola 
~ 1 momento de 1 a s 1 embra, aunque lo 1 dea 1 es su ap 11 caCl ón unos dí as 
antes, lo cual es dlfíCll reallzar dadas las condlc1ones y caracterís-
tlcas de nuestro trabaJo a olvel de agrlcu1tor Con leA se determl0Ó 
apllcar el sulfato de magneslo y el fertlllzante 10-30-10 a los 4 me-
ses de realIzada la slembra (época de lolclaclón de las lluYlas) ya 
que el programa de yuca de leA así lo establece en su recomendaclón 
para el CultlYO Debldo a que los suelos de la reglón son de muy baJa 
fertllldad y de gran aCIdez, caracter;stlcas slml1ares a los suelos de 
los llanos Orlenta1es, se ap11ca cal agrícola y fertl11zantes, cantlda-
des determlnadas por el CIAT según los anál1s1s de suelos y época de 
ap11caClón según recomendaclón de los técnlCos del ICA 
8 De estos ensayos se espera la obtenclón de un paquete tecnológlco que 
será lmplementado por el Dlstrlto de ASlstencla Técolca Estatal (leA) 
y dlfund1do en la zona por sus técnlcos 
Cuadro No 1 
RESULTADO DEL ANALISIS DE SUELO DE LAS PARCELAS 
% M O 5 6 
ppm P (811 ) 1 6 
pH 4 3 
Al 2 75 
Ca 1 03 Mll1equlvalente/lOO gr de suelo 
Mg O 61 









Pardo ROJ 1 zo 
ppm = mg/Kg de suelo 
Cuadro No 2 
DlstrlbuClón mensual de las lluvlas en la zona (Promedlos mensua-



















TOTAL ANUAL 2 402 
FUENTE Corporac,ón Autónoma ReglOnJl del Cauca 
Departamento de Aguas - Secclón de Hldrocllma-
tología 
